





































　卒業生 97 名のうち、就職者は 95 名、進学者は２名でした。なお、就職率は 100％でした。就職者のうち、県内
への就職率は 58.9％（56 名）と、昨年度（42.3％（44 名））より上昇しました。
県内就職 56 名　　県外就職 39 名
県内就職率58.9％
主な県外就職先
































　平成 29 年度国家試験は、看護師２月 18 日（日）、













  看護師 保健師 助産師
受験者数 97 名 97 名 ９名
合格者数 97 名 89 名 ９名
合格率 100.0% 91.8% 100.0%
全国合格率（新卒） 96.3% 85.6% 99.4%
全国合格率（全体） 91.0% 81.4% 98.7%
卒業生 97 名の内訳

































一般入試 平成 30 年９月 ３ 日（月） 平成 30 年 12 月１日（土）
機関長推薦入試（※） 平成 30 年７月 11 日（水） 平成 30 年 12 月１日（土）
学内推薦入試 平成 30 年７月 11 日（水） 平成 30 年 12 月１日（土）
大平学生部長
合格に向けて掲示板を設置








































❖ 職 員 数：694 人（うち看護師 319 人）（平成 30 年４月１日現在）








● 市立伊勢総合病院  新
平成30年３月締結
地域の方々に密着した選ばれる病院をめざします



























































































































● 日時：６月 30 日（土）13：20 ～ 14：50（受付・開場：12：50 ～）







お申込み：6 月 25 日（月）17 時までに、次のいずれかでお願いします。（定員になり次第終了 )





地域交流センター　TEL：059-2 3 3-5 610　E-Mail：rc@mcn.ac.jp

















































℡: 0598－21－5252 E-mail: kango@mch.miekosei.or.jp
担当: 看護部 濵口
完備！
(ワンルームマンション)
"松阪中央総合病院"の看護に触れてみませんか？
TEL(059)228-5181 看護部長伊藤まで
津市西丸之内29番29号
（近鉄津新町駅より徒歩6分）
病院も新しくなり、働きやすい環境とやりがいのある好待遇で
看護師を募集しています。 お気軽にご連絡ください！！
H30年03月16日より5階建ての新棟がオープン
地域のために
最善の医療への挑戦
